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Fig．1．2 Combination of Mobile Robots and Existent Facilities
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Fig．3．1 Configuration of the Knowledge Allocation by Usefulness











































































Fig．3．3 Concept of the Knowledge for Manufacturing
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